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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi program Kelas Khusus 
Olahraga (KKO) dalam menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras, hambatan 
yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Subjek penelitian adalah siswa 
program KKO. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan menggunakan teknik 
pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis model alir. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 
menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta, meliputi: 
membiasakan siswa agar memberi ucapan selamat kepada teman yang berprestasi, 
menyelesaikan tugas dengan baik, serta mengikuti serta mampu menjadi pemenang lomba; 
memberikan semangat, memotivasi, dan memuji pekerjaan yang hendak dilakukan serta hasil 
yang nanti didapatkan; berkemauan tinggi diiringi dengan berlatih lebih keras; memperkenankan 
teman lain untuk menyampaikan pendapat; tidak menyerah ketika menghadapi kekalahan dan 
mau belajar dari atlet yang sukses, tidak hanya dapat menguasai cabang olahraga namun juga 
mampu berprestasi dibidang akademik; menyesuaikan dan menggunakan waktu yang dimiliki 
dengan tepat; melakukan hal yang positif dan diarahkan untuk mengasah ketrampilan yang 
dimiliki; adanya tugas yang diberikan berarti siswa memiliki tanggungjawab yang harus 
terselesaikan; serta mempersiapkan segala hal yang akan digunakan. Hambatan yang dihadapi 
dalam menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras, meliputi: peserta didik 
program KKO tidak mudah untuk diatur dan terkadang siswa cenderung memberontak; 
cenderung mudah lelah dan bosan ketika mengikuti pelajaran di kelas; dan siswa kurang 
berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut 
meliputi: guru ataupun pelatih menasehati dan diajak untuk berkomunikasi dengan cara yang 
halus; mengajak siswa untuk belajar lebih menyenangkan, bersemangat, dan diselingi dengan 
humor serta menggunakan metode yang aktif dan inovatif; mengganti waktu latihan di hari lain; 
serta membuat pembelajaran lebih menarik, menggunakan strategi yang mudah dipahami siswa 
dan bahan pelajaran yang akan disampaikan sehingga mengundang perhatian peserta didik. 
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IMPLEMENTATION SPECIAL SPORTS CLASS PROGRAM PARTS INVOLVING 
CHARACTERS APPRECIATE ACHIEVEMENTS AND HARD WORK 
IN SMP NEGERI 1 SURAKARTA LESSON YEAR 2017/2018 
 
Fella Farikhatus S, A220140051, Study Program of Pancasila and Citizenship Education, 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah  
University Surakarta, 2018, xviii + 94 pages 
 
Abstract 
This study aims to describe the implementation of the Special Sports Class Program in 
instilling a character of respect for appreciate achievement and hard work, obstacles faced, and 
solutions to overcome these obstacles. The subject of the study is the Special Sports Class 
program students. The research method used is qualitative, and uses interview data collection 
techniques, observation, and documentation with flow model analysis. The results of the study 
showed that the implementation of the Special Sports Class Program in instilling a character 
appreciates achievement and hard work in Surakarta State 1 Junior High School, includes: 
familiarizing students to congratulate friends who excel, accomplish tasks well, and follow and 
be able to become winners of the competition; encourage, motivate, and praise the work to be 
done and the results that will be obtained; high-willedness accompanied by harder practice; 
allow other friends to express opinions; not give up when facing defeat and want to learn from 
successful athletes, not only can master the sport but also be able to excel in the academic field; 
adjust and use the time that is owned correctly; doing positive things and directed to hone their 
skills; the existence of a given task means that the student has a responsibility to be solved; and 
preparing everything that will be used. The obstacles faced in instilling character respect 
achievement and hard work, includes: Special Sports Class Program students are not easy to 
organize and sometimes students tend to rebel; tend to be easily tired and bored when taking 
classes in class; and Students lack concentration when learning takes place. Solutions to 
overcome these obstacles include: the teacher or trainer advises and is invited to communicate 
in a smooth manner; invites students to learn more fun, passionate, and interspersed with humor 
and use active and innovative methods; as well as arranging the materials and materials that 
will be delivered so as to invite the attention of learners. 
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